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A Study about Children’s Experiences with Life and Death
? Through a Report by ROSE ZELIGS about Children’s Experiences?
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Abstract
Death has been a taboo subject in our present death-denying society, where most people die in
hospitals rather than at home. Children lack personal experiences with death, and when a member of
their family dies they are often overprotected and misinformed. This confuses the child and may be
traumatic for him or her, especially when he or she is not permitted to participate in the mourning
ceremonies, to talk about the meaning of death, and about what happens to the body when a person
dies.
The author introduces three cases of children’s death experiences from the writing of Rose Zeligs’
and discusses each case from the point of view of early childhood education.
Citing the works of S. Freud and J. Piaget, Zeligs’ claim that death should not be regarded as a
kind of taboo and hidden from children is compatible with the author’s previous studies on death
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